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実質GDP % 6.0 2.7
個人消費(小売額〉 % 10.8 6.9 s.o 一10 .3 一17 .7 13.3
消費者物価 % 6.5 6.6 5.3 5.6 5.1 4.8
失業率 % 2.4 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5
輸出 % 13.7 43.2 31.2 23.2 5.7 14.4
地場輸出 % 6.8 37.6 32.4 16.7 2.1 10.8
再輸出 % 15.0 44.3 31.0 24.3 6.4 15.1
輸入 % 9.0 5.8 1.9 10.7 1.5 4.9
観光客数 % 一30 .3 一23 .7 一28 .0 一25 .6 一19 .8 一4 .6
外貨準備高 億米ドル 817 853 881 914 965 928
株価(平均値) 香港ドル 15,39815,95214,45212,89410,32710,767
出所:香港政府統計署。注:前 年同月比 伸 び率。
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